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2 　 　 2
2 　 　 2
東
京
外
語
学
校
昭
五・三
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
学
昭
八
（
経
済
学
博
士
）
著
一
六
論二
〇
〇
24 年
〃　
40,000
男
伊
部　
政
一
明
四
一・一
二
・
一
七
亜
細
亜
大
学
昭
三
二・四
教
授
（
経
済
原
論
、
経
済
政
策
）
259
〃
有
〃
○
国
際
経
済
研
究
Ⅲ
（
中
国
経
済
）
専任
教授
2
2
4
東
京
商
科
大
学
本
科
昭
二・三
著
一
一
論
多
数
36 年
〃　
80,000
男
鹿
島　
宗
二
郎
明
三
七・六
・
一
三
国
士
舘
大
学
昭
三
九・一
〇
教
授
（
東
亜
経
済
史
、
東
亜
経
済
論
）
269
〃
〃
○
国
際
経
済
研
究
Ⅴ
（
経
済
機
構
）
〃
〃
2
2
4
慶
應
義
塾
大
学
理
財
科
大
八・三
著
七
論
三
27 年
〃　
80,000
男
山
崎　
靖
純
明
二
七・六・七
国
士
舘
大
学
昭
三
五・一
二
教
授
（
景
気
変
動
論
）
279
〃
〃
○
経
済
地
理
学
研
究
〃
〃
2
2
4
京
都
帝
大
文
科
大
学
史
学
科
地
理
学
専
攻
大
二・七
（
文
学
博
士
）
著
一
八
論一
三
一
40 年
〃　
80,000
男
内
田　
寛
一
明
二
一・三・三
東
京
教
育
大
学昭
二
四・四
教
授（
地
理
学
）
287
〃
176
国士舘史研究年報2019　楓厡
〃
○
英
国
経
済
研
究
〃
〃
2
2
4
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
大
学
経
済
学
部
一
九
四
六
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
セ
ン
ト
ジ
ョ
ー
ン
ズ
カ
レ
ッ
ジ
（
経
済
学
修
士
）
著
六
論
多
数
15 年
〃　
60,000
男
ジ
ェ
・
ビ
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
一
九
二
五・一
・
一
九
中
央
大
学
昭
二
五
講
師
（
国
際
経
済
論
、
外
書
講
読
）
297
〃
〔
略　
㈢	
学
長
並
び
に
学
部
及
び
学
科
別
担
当
教
員
予
定
表
（
政
治
経
済
学
部
一
部
・
二
部
）
、
㈣	
、
教
員
個
人
調
書
〕
（
内
表
紙
）
「
六
、
校
地
等
に
関
す
る
書
類
（
図
面
添
付
）
」
校
地
等
に
関
す
る
書
類
区
分
専
用
共
用
計
所
在
地
備
考
坪
坪
坪
世
田
谷
区
大
学
政
経
学
部
一
部
と
校
舎
敷
地
　
一
、
〇
〇
〇
　
　
四
、
〇
〇
〇
世
田
谷
一
丁
目
一
〇
〇
六
共
用
高
田
顕
三
氏
よ
り
借
用
地
　
三
、
〇
〇
〇
東
京
都
町
田
市
広
袴
町
八
四
〇
大
学
政
経
学
部
一
部
と
共
用
校
舎
敷
地
　
　
五
、
〇
八
八
・
三
五
　
　
五
、
〇
八
八
・
三
五
世
田
谷
区
世
田
谷
一
丁
目
一
〇
〇
六
大
学
短
期
大
学　
　
と
共
用
高
中
学
校
高
田
顕
三
氏
よ
り
借
用
地
177
国士舘史関係資料の翻刻並びに補註　第一一巻
第
一
運
動
場
　
　
五
、
二
〇
一
　
　
五
、
二
〇
一
世
田
谷
区
若
林
町
二
九
三
大
学
短
期
大
学　
　
と
共
用
高
中
学
校
第
二
運
動
場
　
五
、
一
四
四
　
　
五
、
一
四
四
東
京
都
町
田
市
広
袴
町
八
四
〇
大
学
政
経
学
部
一
部
と
共
用
第
三
運
動
場
一
〇
、
八
七
〇
　
　
一
、
二
〇
七
東
京
都
町
田
市
小
野
路
町
字
黒
川
二
七
九
〇
政
経
学
部
二
部
増
設
用
地
計
二
〇
、
〇
一
四
　
一
〇
、
二
八
九
・
三
五
　
二
〇
、
六
四
〇
・
三
五
学
校
法
人
所
有
地
　
二
〇
、
〇
二
四
　
二
〇
、
〇
二
四
東
京
都
町
田
市
広
袴
町
八
四
〇
大
学
短
期
大
学　
　
と
共
用
高
中
学
校
第
二
運
動
場
第
三
運
動
場
　
　
六
、
九
五
六
　
　
六
、
九
五
六
東
京
都
町
田
市
小
野
路
町
字
黒
川
二
七
九
〇
右　
同
九
州
分
校
　
六
八
、
九
八
一
　
六
八
、
九
八
一
福
岡
県
筑
紫
郡
大
宰
府
町
冷
林
地
内
計
　
九
五
、
九
六
一
　
九
五
、
九
六
一
合
計
二
〇
、
〇
一
四
一
〇
六
、
二
〇
五
・
三
五
一
二
六
、
二
六
四
・
三
五
〔	
略　
七
、
校
舎
等
の
建
物
に
関
す
る
書
類
（
図
面
添
付
）
～
十
一
、
学
校
法
人
が
現
に
設
置
し
て
い
る
学
校
の
現
況
に
つ
い
て
〕
178
国士舘史研究年報2019　楓厡
（
内
表
紙
）
「
十
二
、
将
来
の
計
画
を
記
載
し
た
書
類
」
		
㈠	
学
部
及
び
学
科
組
織
に
関
す
る
こ
と
。
	
⑴		
昭
和
三
七
年
よ
り
国
士
舘
創
立
五
十
五
周
年
（
昭
和
四
七
年
）
記
念
事
業
が
十
年
計
画
で
実
施
さ
れ
、
昭
和
三
八
年
に
工
学
部
（
機
械
工
学
科　
電
気
工
学
科
）
が
設
置
認
可
を
受
け
、
つ
い
で
三
九
年
、
土
木
工
学
科
、
建
築
学
科
の
増
設
を
行
い
、
学
問
、
技
術
、
気
力
に
溢
れ
た
工
業
人
の
育
成
を
決
意
し
、
学
科
目
を
適
宜
拡
充
し
、
こ
れ
に
要
す
る
担
当
教
員
の
充
足
増
員
を
図
っ
て
い
る
。
	
⑵		
昭
和
四
〇
年
四
月
を
期
し
て
政
経
学
部
二
部
を
増
設
、
開
講
し
、
勤
労
学
徒
に
対
し
、
模
範
的
な
二
部
教
育
の
充
実
徹
底
を
期
す
る
と
共
に
政
経
学
部
一
部
の
姉
妹
部
と
し
て
、
同
学
部
の
発
展
に
資
せ
し
め
ん
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
	
⑶		
昭
和
四
〇
年
四
月
を
期
し
て
、
政
経
学
部
に
大
学
院
研
究
科
（
政
治
学
研
究
科
、
経
済
学
研
究
科
）
を
設
け
、
修
士
課
程
、
博
士
課
程
を
共
に
同
時
設
置
し
て
、
誠
心
に
溢
れ
る
幹
部
産
業
人
の
養
成
と
、
正
し
い
真
理
を
追
究
す
る
大
学
人
の
育
成
を
期
し
て
い
る
。
	
⑷		
昭
和
四
一
年
四
月
開
講
を
目
指
し
、
法
学
部
（
政
治
学
科
、
法
律
学
科
）
を
増
設
し
、
占
領
法
制
の
改
廃
の
法
的
研
究
を
行
い
新
日
本
の
法
曹
界
、
教
育
界
、
官
界
に
貢
献
せ
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
	
⑸		
昭
和
四
一
年
四
月
開
講
を
目
指
し
、
応
用
数
学
科
、
理
論
科
学
科
を
現
工
学
部
内
に
設
け
、
名
実
共
に
備
わ
る
理
工
学
部
設
置
を
期
し
て
い
る
。
	
⑹		
昭
和
四
一
年
四
月
開
講
を
目
指
し
、
現
在
の
短
期
大
学
国
文
科
を
昇
格
さ
せ
て
文
学
部
を
開
設
し
、
国
語
漢
文
科
、
歴
史
・
地
理
学
科
、
哲
学
科
、
外
国
文
学
科
を
置
き
、
修
身
、
歴
史
、
地
理
、
国
語
、
文
学
等
に
つ
い
て
、
見
識
信
念
あ
る
教
師
養
成
を
目
的
と
し
て
、
斯
界
教
員
の
育
成
を
図
り
た
い
。
	
⑺		
更
に
将
来
、
大
学
院
を
各
学
部
に
開
設
し
、
理
想
堅
固
な
青
年
研
究
者
を
養
成
し
、
且
つ
信
念
あ
る
大
学
教
授
を
世
に
送
り
、
教
育
界
、
学
界
に
貢
献
せ
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
179
国士舘史関係資料の翻刻並びに補註　第一一巻
		
㈡	
学
科
目
、
教
員
等
に
関
す
る
こ
と
　
　
	　
既
設
の
三
学
部
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
必
要
に
応
じ
学
科
目
を
適
宜
拡
充
し
、
こ
れ
に
要
す
る
教
員
も
逐
次
、
補
充
増
員
し
て
教
育
の
万
全
を
図
り
た
い
。
		
㈢	
校
地
、
校
舎
等
に
関
す
る
こ
と
　
　
	　
昭
和
三
九
年
十
月
福
岡
県
博
多
市
郊
外
太
宰
府
町
冷
林
地
内
に
六
八
、
九
八
一
坪
の
校
地
を
買
収
し
、
西
日
本
地
区
の
大
学
教
育
に
貢
献
せ
ん
こ
と
を
願
い
、
亦
都
下
町
田
市
鶴
川
及
び
奥
川
に
約
二
二
、
〇
〇
〇
坪
の
校
地
を
購
入
し
、
各
学
部
の
特
質
に
応
じ
て
分
散
、
拡
充
の
計
画
を
具
体
的
に
進
め
つ
つ
あ
る
。
		
㈣	
図
書
、
機
械
器
具
、
標
本
等
に
関
す
る
こ
と
　
　
	　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
毎
年
予
算
を
計
上
し
随
時
、
補
充
と
整
備
に
努
め
、
更
に
教
育
の
完
遂
を
期
し
、
教
材
、
実
験
、
諸
施
設
の
充
実
を
期
し
て
い
る
。
